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A mosca da carambola pertence à família Tephritidae de onde provêm as mais
importantes pragas conhecidas como moscas-das-frutas. Sua expressão econômica
refere-se aos danos diretos causados nos frutos e indireta às exigências quarentenárias
para exportação de frutos aos principais mercados consumidores mundiais. Estima-
se que as perdas globais na produção de frutas causadas pelas moscas-das-frutas,
entre elas a da carambola, ultrapassem a dois bilhões de dólares anuais. Essas
moscas representam o maior problema fitossanitário da fruticultura mundial, diminuindo
a produção de várias espécies de frutíferas, aumentando os custos de controle e
impacto ambiental e dificultando o comércio de frutas frescas entre os países, com
conseqüente proibição das exportações dos países sul-americanos. Nativa da Ásia
pertencente ao complexo Bactrocera dorsalis, foi introduzida no continente americano
em 1975, em 1989 atingiu a Guiana Francesa e em 1996, chegou ao município do
Oiapoque no Estado do Amapá, Brasil. A mosca-da-carambola é considerada a espécie
que mais causa prejuízos à fruticultura. Devido a esse fato, este trabalho consiste na
identificação molecular das populações de B. carambolae presentes no Brasil, por
técnicas moleculares de RAPD-PCR, utilizando espécies de Ceratitis capitata como
padrão, para estabelecimento de medidas quarentenárias de controle. Utilizando-se
primers de seqüências aleatórias, observou-se variações nos padrões de bandas entre
as espécies em estudo. A obtenção de perfis moleculares é uma etapa importante no
desenvolvimento de marcadores genéticos específicos para a detecção de espécies
de interesse quarentenário.
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